





























































1960 年 1980 年 2000 年 2010 年
全　国 2.00 1.75 1.36 1.39 
岩手県 2.30 1.95 1.56 1.46 
1960 年 1980 年 2000 年 2010 年
全国 17.2 13.6 9.5 8.5






まず人口数をみると、全県では 2012 年の約 130 万人が
2030 年には約 105 万人となり、約 25 万人（約 20％）の減
少が見込まれる。年齢別では高齢者人口が2020年頃にピー
クを迎え、その後減少に向う。一方生産年齢人口と若年者
人口は継続的に減少し、これら 2 つの合計人口の 2012 年
から 2030 年までの減少分は全県とほぼ同じ約 25 万人であ
る。
　広域振興圏別では、4 圏域全てにおいて人口の継続的な






















































2015 年 2020 年 2025 年 2030 年
推計 1 126.7 119.9 112.6 105.0 
推計 2 127.3 121.6 115.4 108.9 
